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 Telemedicina  Imagens - telecirurgia
 Video e áudio ao vivo ou como ficheiros
Teleconsultas
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 Telesaúde  Multidisciplinaridade
 Dados administrativos
 Informação operacional
 Educação à distância – Tele-educação
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Adaptado de Mitchell J – J Telemed Telecare 2000:6(suppl 2):50-51
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Quadro II – Vantagens e desvantagens da utilização das novas tecnologias
Quadro III – Número de referências bibliográficas
encontradas na PubMed nas áreas da telemedicina,
telessaúde e telecuidados ao longo dos anos
Vantagens Desvantagens
Melhoria dos acessos a melhores cuidados
Melhoria da comunicação
Melhoria da formação
Melhoria do acesso à informação
Melhoria da utilização dos recursos
Redução dos custos
Relação doente/profissional mais impessoal
Relação entre os profissionais mais impessoal
Possibilidade de rotura organizacional
Necessidade de treino e dificuldade no desenvolvimento
de protocolos
 Incerteza quanto à qualidade dos dados
Pode haver uma baixa utilização
Palavras-chave Ref. Anos
Telemedicine 6648 1974-2004
Telemedicine AND lung 68 1993-2004
Telehealth 436 1978-2004
Telehealth AND lung 5 2001-2004
Telecare 155 1995-2004
Telecare AND lung 7 1995-2004
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•Doentes crónicos: IRC, fibrose quística,
       SAOS, asma
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Palavras-chave Ref.
 Medições diárias  DEMI
 Saturação de  O2




 Qualidade do sono
 Fumo de cigarro
 Cuidados médicos
 Medições semanais  Impacto no exercício
 Qualidade de vida
 Medições mensais  Peso corporal
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Quadro V – Parâmetros avaliados na
monitorização domiciliária
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